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SOBf^e PRESUPUEST 
Ya está sobre el tapete la cues-
tión de los presupuestos municipales 
y por tanto, no el tema del día, sino 
el de muchas semanas, según nos 
anuncia el señor León Motta que d i -
ce, piensa hablar de ellos capitulo 
por capítulo y artículo por articulo. 
A nosotros nos da igual escribir 
de eso ó de otra cualquier cosa siem-
pre que revista interés para el vecin-
dario, pero nos duele malgastar el 
tiempo contestando pequeñeces de 
politiquilla menuda, nos cansa y nos 
hastía perderlo en esa lucha, en esa 
campaña que constantemente hay 
que sostener contra la que realiza de 
insidias, falsedad y calumnias, el pe-
riodiquito conservador dafista que 
íntegramente escribe el exalcalde 
don José León Motta. 
Esta última semana ha vuelto á 
hablar de la Asamblea de contribu-
yentes; ha repetido por centésima 
vez que el Alcalde no tenía el acuer-
do de la Corporación para convocar-
la, y mucho menos para representar-
la en el acto que se celebró. Nos-
otros por centésima vez, vamos á 
repetirle que para nada necesitaba 
esos acuerdos, de los cuales muy 
acertadamente prescindió, toda vez 
que se trataba de una reunión par-
ticular, que el Alcalde por sí convo-
caba para que los señores contribu-
yentes le orientasen en asunto que á 
él le correspondía solventar. 
Lo que no podemos pasar, es lo 
de que el señor Palomo cuidó de 
que los concejales no se enteraran 
de que se iba á llevar á efecto la 
referida reunión. El Alcalde cuidó 
mucho de no citar á ninguno, pero 
de que no se enteraran no podía 
cuidarse puesto que era asunto del 
dominio público. ¡Donosa manera de 
desfigurar los hechos y de negar la 
realidad de las cosas! 
Después de repetir estos sucesos 
pasados y de cometer la falta irres-
petuosa de decir que «cuatro veci-
nos» fueron las respetables personas 
que acudieron á aquella Asamblea, 
hace nuevamente mención de las 
partidas que habla consignadas para 
el asfalto de ía calle del Infante y 
adoquinado de la de Cantareros, a 
sabiendas de que están excluidas del 
presupuesto extraordinario y que, 
por tanto, no figura cantidad desti-
nada á tal f in. Si ello es así ¿por qué 
la mala fe le conduce al extremo de 
estampar en su periódico la gratuita 
afirmación de que se están recau-
dando fondos para gastos que no han 
de hacerse? ¿Por qué dice también 
que es hipotético el déficit, cuando 
en la conciencia de todos está que 
ha existido verdaderamente y que de 
no haber sido así no hubiese sido 
preciso el cobro del. reparto que en 
estos días se recauda? 
Seguidamente el señor Motta se 
ocupa del nuevo presupuesto, d i -
ciendo de paso, como es natural, lo 
que ya dijo en el anterior número y 
que ahora repite con el propósito de 
convencer á las gentes de cosas que 
no caben en cerebros bien equil i-
brados. 
Ya dijimos que al hacer el nuevo 
presupuesto se cuidó de cubrir los 
requisitos legales y que los conceja-
les conservadores habían hecho de-
jación de sus derechos, no viniendo 
al Ayuntamiento en los días en que 
estaba confeccionándose la labor 
económica que ha de empezar á re-
gir el próximo año, en cuya fecha y 
con su consejo, tal vez se' hubieran 
hecho las modiiicaciones que se cre-
yeran oportunas de acuerdo con los 
demás compañeros, pero como se 
trataba de censurar después capri-
chosa y sistemáticamenie, está per-
fectamente justificada la ausencia de 
los citados señores. Bueno está lo 
hecho, pero mal está decir ahora que 
ellos ignoraban se estuviesen lle-
vando á cabo los trabajos de confec-
ción del presupuesto, cuando reci-
bían las citas para ello, y lo prueba 
que el señor Rosales fué á sacar una 
copia á la Contaduría, precisamente 
en el segundo período de exposición 
al público. 
Posteriormente nadie lo ignora-
ba, pues han circulado por ahí inf i -
nidad de copias del mismo, unas 
bien, otras cercanas á la realidad y 
otras muy á propósito para llevar la 
confusión y la duda. No cabe, pues, 
alegar desconocimiento y mucho 
menos pretender justificarse dicien-
do que se ha ocultado toda noticia. 
El señor León Motta ha comen-
zado el análisis del citado presu-
puesto, diciendo á conciencia de 
que desfigura la verdad, que este 
lleva un aumento de 314.696 pesetas 
en relación con el del año anterior, 
y seguidamente saca igual partida de 
gastos para asombrar á las gentes 
con admiraciones y argumentos des-
provistos de razón y veracidad. 
Efectivamente, hay consignada 
esa cantidad de aumento, pero ello 
es para cumplir - un requisito legal, 
cual es que el Estado al reconocer el 
crédito de los intereses de láminas 
del Hospital Civi l , el Ayuntamiento 
tiene necesidad de llevarlo al presu-
puesto y al verificarlo es imprescin-
dible también consignar igual partida 
en gastos para nivelar. No se jacte 
ni maneje el señor Motta núme-
ros que no serán nunca pesetas. Eso 
lo sabemos todos y lo sabe él, pero 
como le conviene para su pol i t iqui-
lla chica á fin de establecer compa-
raciones de su funesta labor con 
otras que han sido y son ejemplos de 
bondad y acierto, no repara en pu-
blicar sumas y restas, que ni tie-
nen valor en su esencia, ni son legí-
timas por que salen de la imagina-
ción fantástica del exalcalde conser-
vador aludido. 
Por todo lo expuesto nos parece 
francamente gracioso que el señor 
Motta diga en letras de molde que 
los señores Luna Pérez y García 
Berdoy trabajarán en Madrid para 
que el Estado no entregue esas pese-
tas. Pueden ahorrarse todas esas 
gestiones y todos esos figurados 
desvelos los mencionados señores. 
El Ayuntamiento actual no ha 
pensado ni remotamente en llegar á 
percibir esas pesetas, toda vez que 
el exministro señor Bugallal tiene 
dictada una real orden en la que 
DISPONE QUE EL IMPORTE DE 
LOS INTERESES DE LÁMINAS DE 
BENEFICENCIA HAN DE QUE-
DAR PARA IR L IQUIDANDO LOS 
DESCUBIERTOS QUE TENGAN 
LOS AYUNTAMIENTOS CON LA 
HACIENDA. El de Antequera debe 
TRES MILLONES. ¿Cuándo l iqu i -
dará? En el siglo XX I I tal vez quede 
un pico. 
De modo que ya sabe el Heraldo 
y su único redactor, que el Ayunta-
miento no ha pensado cobrar esas 
pesetas, ni el presupuesto se ha au-
mentado con la citada cifra, puesto 
que no se harán los gastos de mejora 
y reparación del Hospital, ni se han 
de adquirir los aparatos de desinfec-
ción é instrumentos de cirugía que 
aparecen en el presupuesto de gas-
tos. Todo ello es pura fórmula. Lo 
sabe muy bien el señor Motta, pero 
le gusta escribir simplezas y faltar á 
la verdad cuantas más veces mejor, 
aunque las simpatías vayan en au-
mento. 
Y aquí terminamos hoy. Otro día 
hablaremos de cuanto se relacione 
con los presupuestos, ya que el He-
raldo se irá cuidando de darnos ma-
teria. 
iifil Bll 
El domingo último tuvo lu-
gar la inauguración en ésta de 
la Agencia de dicha entidad 
bancaria, que va á extender 
aqui el campo de sus operacio-
nes con el crédito público. El 
establecimiento en sí, es bene-
ficioso para Antequera, pero el 
comienzo ha constituido un 
verdadero «tropezón» en or-
den á los procedimientos de 
cortesía y á las aspiraciones de 
independencia é imparcialidad 
en que deben fincar con espe-
cial empeño los organismos de 
esta índole. 
La invitación al acto, hecha 
por medio de una hoja suple-
mentaria de «Heraldo de Ante-
quera», publicada la noche an-
terior á su salida oficial y ven-
dida á «perro chico» al público 
«pagano», revela en los direc-
tores de la mencionada entidad 
una falta de tacto y un desco-
nocimiento tal de la verdadera 
situación en que deben apare-
cer colocados, que no hay per-
sona independiente que no los 
haya censurado en todos los 
tonos. 
En primer término, la invita-
ción por medio de la prensa 
semanal en una localidad como 
esta, es cosa desusada é impro-
pia, que no ha de sentar por 
cierto un precedente recomen-
dable. Y en segundo lugar, por 
que esa invitación onerosa dice 
mal en lo tocante á la generosi-
dad y desprendimiento de tan 
solvente entidad. Las cosas se 
hacen bien ó no se hacen. E l 
que convida á una fiesta, debe 
aparecer generoso hasta en los 
menores detalles de ella, y unas 
cuantas pesetas gastadas en 
papel de «besamanos» hubiera 
privado á la mencionada invi-
tación de ese aspecto de «taca-
ñería» de que resulta revestida. 
Además «Heraldo de Ante-
quera» es un periódico emi-
nentemente político, órgano 
publico del partido conserva-
dor, y famoso ya por sus cam-
pañas calumniosas contra las 
personas decentes de todos los 
matices; y por tanto, es el col -
mo de la imprevisión confiar 
«solo á ese semanario» el cui-
dado de la expresada invitación 
al acto inaugural de aquélla. 
E l tropiezo no tiene disculpa 
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porque el apoderado cajero de 
la Agencia en cuestión, es de 
Antequera y conoce perfecta-
mente las cosas de aquí. A él 
lo hacemos, pues, responsable 
de la descortesía, y del tinte 
marcadamente conservador que 
ha dado á la dependencia de 
un establecimiento de crédito, 
que tiene que operar á la base 
del público en general, sin dis-
tinción de matices políticos y 
con la confianza de todos. 
Fotografías y Ampliaciones 
F . M o r e n t e 
Cuesta de la Paz, i . — A n t e q u e r a 
Villancicos 
Y a se ha a rmado el gran Belén 
en que estrel las, sol y luna 
para declararse en huelga 
ven ocasión opor tuna. 
Los angel i tos anuncian 
que el niño ha nacido ya; 
y los pastores contestan 
que no hay nada que l levar. 
Las cercanías de Belén 
parece que están desiertas. 
No se ve alma viv iente. 
Todos están en la huelga. 
Junto al po r ta l de Belén 
está el vejete en,camisa, 
pero este año no puede 
asar una longaniza. 
L a V i r gen quiso hacer gachas 
en un hermoso pero l 
pero San José le dice 
que la har ina encareció. 
Con pan á cuarenta y cuatro 
ni migas n i chicharrones, 
y con el aceite caro 
ni gazpacho ni maimones. 
E l queso está caro y malo, 
el pan anda por las nubes, 
y á las cabras que dan leche 
se le han secado las ubres 
Con tantas l luvias no hay leña 
y está muy caro el carbón; 
el que quiera calentarse 
tome nna sofocación. 
En el Belén de Antequera 
•no está la cosa tan mal , 
y ya se anda cobrando 
el repar to vecinal. 
H a y un ramo sobre todo 
que acusa prosper idad, 
y es una de mantecados 
que es una barbar idad. 
Donde estaban los A rb i t r i os 
yo nunca me había parado, 
y ahora hay un escaparate 
que pone los dientes largos. 
A h o r a está más reposado 
el pol í t ico Belén 
y no dan tantos disgustos 
a Palomo y Timonet. 
Y a los jóvenes reclutas 
van sabiendo la instrucción 
y p ron to nos quedaremos 
sin soldados de Borbón. 
Lecciones á domicilio 
El reputado profesor don Miguel 
Blanco se ofrece á dar lecciones á 
doniicilíó, de violin y piano. 
En la imprenta de este periódico se 
reciben avisos. 
Una Mottada 
Hace ya muchos días se venia hablan-
do de la instalación en esta de una 
Agencia del Banco Hispano Americano 
y ya nos estaba pareciendo mentira y 
casi milagroso, que el amigo señor Mot-
ta no metiera su cuchara en este asunto, 
pues es hombre que no deja pasar oca-
ción grande ni pequeña de exhibirse y 
hasta, de vestirse de gala si es preciso; 
pero he aquí que el sábado se nos apa-
rece el exalcalde conservador idóneo, 
tras un suplemento del Heraldo» dedica-
do á cantar las ventajas del referido es-
tablecimiento de crédito. Lo conocimos 
apenas comenzamos á leer las tres pri-
meras palabras del artículo encomiásti-
co que dicen: «Al fin logróse». 
Ganas nos dieron de dejar el periódi-
co y no continuar leyendo; pero pudo 
en nosotros más la curiosidad que la in-
diferencia y seguimos la lectura deseo-
sos de conocer qué nuevo desacierto 
llevaba á cabo el autor de los «derrá-
menes» porque convencido uno de que 
va á" leer á este «escribidor» tiene que 
convencerse á sí mismo de que sin re-
medio vá á enterarse de algún dislate, 
de algún despropósito ó de algún insó-
lito que no haya podido ni soñar el lec-
tor. ¡Es mucho hombre, este hombre del 
himno al «Trabajo»! 
No nos equivocábamos al barruntar 
que Íbamos á conocer un nuevo trozo 
de prosa barata, de hojarasca maltrecha 
por el vendaba! de un deseo tan mal di-
simulado que aún el más miope ha lo-
grado ver á través de las antiparras 
verdosas; y he aquí, que con no poco 
regocijo, hemos pasado nuestra vista 
por un párrafo, alarde graciosísimo de 
mala retórica y poesía trasnochada, ca-
paz de hacer reír á la mismísima esta-
tua del Capitán Moreno, que dicho sea 
de paso, se está muriendo de risa. 
En pocas palabras nos habla del pro-
greso, de la agricultura, la industria, el 
comercio, la ciencia, el arte, la riqueza, 
la tradición, el poder, la nobleza, la mo-
ral, la mecánica y qué se yó de cuantas 
cosas más! Es hombre muy erudito, es-
te señor Motta! 
Y al hablarnos de todas estas cosas 
que llenan su cerebro en incurable mo-
nomanía de «Kultura», nos dice ponde-
rando las bellezas de nuestra vega que 
es «piropeada amorosamente por las 
dulces canciones de ramilletes». Perdó-
nenos el autor el atrevimiento de decirle 
que hasta las «cristalinas aguas del Na-
cimiento» han murmurado de su pluma. 
También es muy peregrino el espec-
táculo de las obreras y obreros «lucien-
do los colores grana y azul» entonando 
por la mañanita temprano un himno al 
Trabajo. De este trabajo estarán pren-
dadas las hortelanas que pueblan el 
«millar de gentiles casitas» y al co-
nocerlo, deben haberse deshecho las 
«blancas espumas del.Guadalhorce». 
Y pensamos nosotros ¿qué tienen que 
ver con la apertura de un estableci-
miento bancario ni las glorias de la tra-
dición, ni el poder de la nobleza, ni la 
esplendidez del cielo, ni la belleza del 
paisaje, ni la luz, ni el amor ni las aguas, 
ni las espumas, ni la fronda, ni el día? 
Nada; solamente el prurito de querer 
presumir de literato, de sabio, de poeta 
y de hombre imprescindible en todo y 
para todo. 
A nuestro juicio, y esta es la genera! 
opinión, la apertura del Banco Hispano 
Americano ha debido merecer de su 
pluma, un artículo más serio, más estu-
diado y más técnico, y nó un trabajo 
periodístico, inadecuado, inconvenien-
te, é impropio del asunto de que se trata, 
de la austeridad de los números y de la 
seriedad del mercantilismo y de la 
banca. 
Verdad que al señor Motta se le im-
porta un bledo de los beneficios que 
pueda reportar á los productores y co-
merciantes antequeranos la creación de 
la Agencia del Híspano Americano. 
Todo ese himno de lirismos de perra 
chica dedicado á la inauguración de la 
referida Agencia, ha sido entonado ante 
la perspectiva halagadora de conseguir 
«negocios de procura» y eso es lo que 
procura dicho señor al escribir el suple-
mento de «Heraldo» vendido á 5 cénti-
mos en una noche tormentosa. 
Decíamos al principio de este artícu-
lejo, que nos extrañaba que el redactor 
universal de «Heraldo» no hubiera me-
tido su cuchara en el asunto del His-
pano, achacándose la paternidad del 
mismo y holgándose de que por él y 
solo por él haya llegado á establecerse, 
y cuando dominados por esa extrañeza 
leemos que la apertura de este banco 
«veníase gestionando y que al fin se ha 
conseguido», vemos que el señor Motta 
quiere dar á entender de este modo 
ambiguo que esto ha llegado á reali-
zarse gracias á los trabajos practicados 
por él y sus amigos; pero crean unos y 
otros que ya no queda en Antequera 
gente tan Cándida que trague anzuelos 
de tamañas dimensiones. 
Y por lo que respecta al Banco, su 
dirección y apoderados en Antequera 
han procedido con respecto á la invita-
ción hecha el día de la apertura, pési-
mamente mal; han cometido desaten-
ciones imperdonables con las autorida-
des, elemento civil y militar, y con la 
prensa, que han sido censurados por la 
opinión. Nosotros que* acostumbramos 
á poner las cosas en su justo medio, te-
nemos que declararlo con la nobleza 
que nos caracteriza. La invitación para 
la apertura han debido hacerla, si bien 
valiéndose de la prensa, pero en carta ó 
suelto autorizado con la firma de sus 
apoderados y nunca valerse de Lá plu-
ma de un hombre de una significación 
política tan marcada como la del señor 
León Motta exponiéndose con ello, á 
lo que nunca debiera suceder: que la 
política se enrede, allí donde debe es-
tar muy lejano. 
Y nos despedimos hasta el día que 
se instalen los teléfonos interurbanos, 
en que daremos cuenta á nuestros lec-
tores de otra mottada. 
L A S P A S C U A S 
En tiempos corrientes, más ó menos 
felices, es lo más natural coger la plu-
ma y al tratar de esta fiesta tradicional 
y como dogmática en el santuario de la 
familia, hacer un artículo de tonos idíli-
cos y pastoriles y más si el periodista 
oye á su alrededor gentiles voces de 
inocentes y alegres sones de zambom-
ba y rabel. 
La Pascua de Navidad es una com-
binación original de poesía delicada y 
prosa grasicnta, compatibles aun para 
el temperamento más romántico y espi-
ritual. En ella se mezcla el concepto de 
la materia apegada á lo terreno con sus 
goces y apetitos y su alegría de vivir, 
con el concepto abstracto de que no se 
vive inclinado á la tierra y á la obedien-
cia del vientre sino que media vida es 
pensar, fantasear y creer. 
Pero en la actualidad que atravesa-
mos, terrible crisis de dinero y de espe-
cie, en que no cabe poesía y en que do-
mina la más descarnada de las prosas, 
la prosa de las subsistencias, esta Pas-
cua tiene que ser como ella sola excep-
cional, una á modo de cuaresma ascé-
tica forzosa acompañada más que por 
cánticos, por la imprecación, el malestar 
y el mal humor. 
Nadie piensa en los bollos, sino en 
el precío^del pan. Un potaje es un teo-
rema en que no se sabe si la incógnita 
es el aceite ó las lentejas; los garban-
zos van siendo artículo de lujo y hay 
quien los reemplaza con habas cochine-
ras y se comen gachas por que ahorran 
pan. Escasean las patatas, esas bienhe-
choras de la humanidad, y las que hay 
están cochas y ¿á quien se le ocurre 
que pongan coles que necesitan tantos 
avios?Son estas terribles crisis demagó-
gicas de la plaza de abastos en que los 
humirdes nabos se crecen y las senci-
llotas almejas, resorte feliz del pobre, 
se dan tono, y cada boqueroncillo de la 
morralla salada de la pescadería se cree 
un atún. 
Pero en fin, al menos estamos en los 
tiempos del derecho á la expansión y 
puede haber huelga para protestar, pe-
dir, no comer y no trabajar. Para oírnos 
y remediarnos tenemos gobiernos pa-
ternales de sociólogos y pensadores, y 
la humanidad debe quedarse satisfecha 
de exponer coléctivamente cuitas que 
todo el mundo sabe y nadie remedia. 
Que se cumplan los principios aunque 
á los fines los parta un rayo. 
NATALICIO 
El dia 15 del corriente dio á luz una 
hermosa niña, la señora doña Rosario 
Sánchez Bellido, esposa de nuestro dis-
tinguido amigo, el digno Juez de Ins-
trucción de Torrox don Antonio Ruiz 
López. 
Por tan feliz acontecimiento le trans-
mitimos nuestra cordial enhorabuena. 
ENFERMOS 
Continúa enfermo de gravedad, el 
acaudalado propietario donjuán Muñoz 
González. 
—Han mejorado de la grave dolencia 
que les retiene en cama, desde hace 
unos días, las respetables señoras de 
don Agustín Blázquez y don Luis Mora-
les Berdoy. 
-Según noticias que recibimos de 
Málaga se encuentra enfermo de algún 
cuidado el Jefe del partido conservador 
don Antonio de Luna Rodríguez. 
De todas veras les deseamos un pron-
to y total restablecimiento. 
UN ANGEL MÁS 
Ha subido al Cielo un niño de corta 
edad hijo de nuestro querido amigo 
don Alfonso Casaus Arreses. 
Por tan sensible pérdida reciban tanto 
él como su distinguida esposa la since-
ra expresión de nuestro sentimiento. 
DE PASCUAS 
Con objeto de pasar las próximas 
festividades al lado de sus respectivas 
familias han llegado á esta, don Anto-
nio Garcia Talavera y don Manuel Ha-
zañas González acompañados de sus 
respectivas esposas. 
ÜA UNION LlBERALi 
EN EL SALÓN RODAS 
Anoche se celebró la función de be-
neficio y despedida de ios simpáticos 
artistas ios Mary-Luis, que contituyó un 
éxito más á los muchos alcanzados du-
rante su estancia en esta. 
Ejecutaron un precioso programa de 
entremeses cómico-líricos á trasforma-
ción y de bailes de moda que fueron 
objeto de calurosos aplausos. 
Se distinguieron notablemente en la 
representación del apropósito lirico t i-
tulado «Los Pavos» alcanzando justos 
elogios. 
De interés 
Don Ildefonso Palomo Vallejo, 
Alcalde Presidente del Exce -
lentísimo Ayuntamiento de 
esta ciudad 
Hace saber: Que del 21 al 31 
del actual queda abierto el pla-
zo voluntario para la cobranza 
del segundo semestre del re-
parto vecinal, dentro del cual 
podrán los contribuyentes in-
cluidos en el mismo satisfacer 
sus cuotas en la Depositaría 
Municipal, de las 12 á las 16, 
incurriendo caso de no hacer-
lo, en los recargos y apremios 
que determina la vigente Ins-
trucción, 
Antequera 21 de Diciembre 
de 1916.—I. PALOMO. 
Curiosidades 
LA FÁBRICA DE KRUPP 
Un redactor del -Diario de Zurich», 
el teniente suizo Wittlinger, acaba de 
visitar la fábrica Krupp, y publica una 
crónica, en la que da interesantes de-
talles. 
«Actualmente-dice-esta fábrica ocu-
pa 20.000 obreros más que en tiempo 
de paz, ó sea un total de 100.000 obre-
ros. La ciudad de Essen ha visto aumen-
tarse su población en 350.000 habi-
tantes. 
La principal fábrica comprende unos 
60 departamentos, en donde se trabaja 
á todas horas>. 
El teniente Wittlinger ha visto una 
prensa hidráulica que puede soportar 
una presión de 4.000 toneladas. En la 
fábrica de proyectiles ha visto muchos 
millones de ellos. La última novedad de 
la casa Krupp es un cañón de Marina 
de 38 milímetros y de un alcance fabu-
loso. Lo que más ha impresionado al 
visitante ha sido las torres acorazadas 
de los barcos, que pueden llevar dos 
cañones de esta construcción sobre una 
placa giratoria, con montacargas para 
municiones. La construcción de cada 




Un dirigible como el Zepelin «L. 2». 
destruido por el incendio en 1913, es 
de aspecto verdaderamente imponente, 
por tener unos 160 metros de longitud y 
16 de diámetro. Lleva en su interior 18 
compartimientos independientes llenos 
de gas, tres barquillas, una plataforma 
en su parte superior, á la que se sube á 
través de la masa del dirigible y donde 
se sitúa un cañón, y dos grupos de dos 
motores que dan una fuerza total de 700 
caballos. Su capacidad es de 27.000 me-
tros cúbicos y puede permanecer 72 
horas seguidas en el aire y venir desde 
Hamburgo á S. Sebastián sin aterrizar, 
llevando, además, dos proyectores con 
dinamo y una carga de explosivos de 
dos toneladas. Los aparatos de telegra-
fía sin hilos lo permiten transmitir á 
muy largas distancias. 
Los últimos Zepelines construidos 
son mayores todavía que los del tipo 
<L. 2», alcanzando unos 200 metros de 




La historia ofrece algunos casos cu-
riosos de lotería. En Alemania se hizo 
una en la que se ofrecía como premio 
una ciudad entera, 29 aldeas, un palacio 
inmenso, 10.000 hectáreas de bosques, 
1.000 de tierras laborables y dos manu-
facturas. 
El billete costaba 20 francos. 
Pronósticos de! tiempo 
Según bfe i joon, el viernes 2 2 se re-
gist rarán l luvias y algunas nieves en 
el N. O. y N. de la Península, desde 
donde se propagarán al Cent ro , con 
vientos más ó menos fuertes del ter-
cer cuadrante. 
E l sábado 23 habrá l luvias y a lgu-
nas nieves, pr inc ipa lmente desde el 
N. al Centro, con vientos de entre 
N. O. y S. O. 
El domingo 24 será mejor el estado 
de la Península, porque se alejarán 
las depresiones, y solamente estara 
per tu rbado el Cantábr ico. 
E l lunes 25 empeorará la si tuación 
atmosfér ica en nuestras regiones y se 
produci rán l luv ias, par t icu larmente 
desde las del N. O. y iM. á las centra-
les, con vientos más ó menos fuertes 
del tercer cuadrante. 
E l martes 26 habrá l luvias y a lgu-
nas nieves, especialmente desde el 
Cantábr ico y Centro al N. E., con 
vientos fuertes del tercer cuadrante. 
E l miércoles 27, l luv ias ó nieves, 
pr inc ipa lmente t n el N., N . E, y O. de 
la Península, con vientos var iables. 
E l jueves 28 será más t ranqu i la la 
situación atmosfér ica de la Península, 
pues solamente se sentirá en el N . O. 
y S O. la acción de las bajas presio-
nes del A t l án t i co . 
Del 29 al 30 se produc i rán l luvias 
en el Cantábr ico, propagándose un 
poco al Centro la depresión con v ien-
tos del tercer cuadrante. 
E l domingo 31 mejorará el estado 
atmosfér ico de la Península, pues so-
lamente se reflejará en el N . y N. E. 
la acción de los elementos per tu rba-
dores. 
Se necesita en esta imprenta 
un aprendiz que sepa leer y es-
cribir. 
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Como se habían quedado en el patio Rinconete y C o r -
tadillo pudieron oir toda la plática que pasó Monipodio 
con el caballero recién venido, el cual dijo á Monipodio 
que porqué se había hecho tan mal lo que le había enco-
mendado. 
Monipodio respondió que aun no sabía lo que-se había 
hecho, pero que aíli estaba el oficial á cuyo cargo estaba 
su negocio, y que él daría muy buena cuenta de si . 
Bajó en esto Chiquiznaque, y preguntóle Monipodio si 
había cumplido con la obra que se le encomendó de la c u -
chillada de á catorce. 
¿Cuál? respondió Chiquiznaque: ¿es la de aquel mer-
cader de la encrucijada? 
E s a es, dijo el caballero. 
Pues lo que en eso pasa, respondió Chiquiznaque, es 
que yo le aguardé anoche á la puerta de su casa, y él vino 
antes de la oración: lleguéme cerca dél, marquéle el rostro 
con la vista, y vi que le tenía tan pequeño que era impo-
sible de toda imposibilidad caber en él cuchillada de c a -
torce puntos: y hallándome imposibilitado de poder c u m -
plir lo prometido, y de hacer lo que llevaba en mi des-
truición. 
Instrucción querrá vuesa merced decir, dijo el caballero, 
que no destruición. 
E s o quise decir, respondió Chiquiznaque: digo que 
viendo que en la estrecheza y poca cantidad de aquel 
rostro no cabían los puntos propuestos, porque no fuese mi 
ida en balde, di la cuchil lada á un lacayo suyo, que á buen 
seguro que la pueden poner por mayor de marca. 
Más quisiera, dijo el caballero, que se le hubiera dado 
al amo una de á siete, que a! criado la de catorce: en efeto, 
conmigo no se ha cumplido, como era razón, pero no im-
de la capa, y acudiendo también Monipodio le detuvieron. 
Chiquiznaque y Maniferro no sabían si enojarse, ó si no, 
y estuviéronse quedos esperando lo que Repelido haría; 
el cual, viéndose rogar de la Cariharta y de Monipodio, 
volvió diciendo: Nunca los amigos han de dar enojo á los 
amigos, ni hacer burla de los amigos, y más cuando ven 
que se enojan los amigos. 
No hay aquí amigo, respondió Maniferro, que quiera 
enojar ni hacer burla de otro amigo; y pues todos somos 
amigos dénse las manos los amigos. 
A esto dijo Monipodio: T o d o s voacedes han hablado 
como buenos amigos, y como tales amigos se dén las ma-
nos de amigos. 
Diéronselas luego; y la Escalanta, quitándose un chapín 
comenzó á tañer en él como en un pandero; la Gananc iosa 
tomó una escoba de palma nueva, que allí se halló acaso, 
y rasgándola hizo un son, que aunque ronco y áspero, se 
concertaba con el del chapín. 
Monipodio rompió un plato, y hizo dos tejoletas que 
puestas entre dos dedos y repicadas con ligereza, l levaba 
el contrapunto al chapín y á la escoba. 
Espantáronse Rinconete y Cortadillo de la nueva inven-
ción de la escoba, porque hasta entonces nunca la habían 
visto. 
Conociólo Maniferro, y dijoles: ¿Admíranse de la esco-
ba? pues bien hacen: pues música más presta y más sin pe-
sadumbre, ni más barata, no se ha inventado en el mundo: 
en verdad que oí decir el otro día á un estudiante, que ni 
el Negrofeo que sacó á la Arauz del infierno, ni Mar ión, 
que subió sobre el delfín, y salió del mar como si viniera 
caballero sobre una ínula de alquiler, ni el otro gran músico 
que hizo una ciudad que tenía cíen puertas y oíros tantos 
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postigos, nunca inventaron mejor género de música tan 
fácil de deprender, tan mañera de tocar, tan sin trastes, c la -
vijas ni cuerdas, y tan sin necesidad de templarse, y aun 
voto á tal, que dice que la inventó un galán de esta c i u -
dad, que se pica de ser un Héctor en la música. 
E s o creo yo muy bien, respondió Rinconete, pero 
escuchemos lo que quieren cantar nuestros músicos que 
parece que la Gananciosa ha escupido, señal de que quiere 
cantar: y así era la verdad, porque Monipodio le había 
rogado que cantase algunas seguidillas de las que se usa -
ban; mas la que comenzó primero fué la Escalanta, y con 
voz sutil y quebradiza cantó lo siguiente: 
Por un sevil lano, rufo á lo valón, 
tengo socarrado^todo el corazón. 
Siguió la Gananciosa cantando: 
Por un morenico de color verde 
¿cuál es la fogosa que no se pierde? 
Y luego Monipodio, dápdose gran priesa al meneo de 
sus tejoletas, dijo: 
Riñen dos amantes, hácese la paz, 
si el enojo es grande es el gusto más. 
No quiso la Cariharta pasar su gusto en silencio, por 
que. tomando otro chapín, se metió en danza y acompañó á 
las demás, diciendo: 
Detente, enojado, no me azotes más 
que si bien lo miras á tus carnes das. 
Cántese á lo llano, dijo á esta .sazón Repolido, y no se 
toquen hestorias pasadas, que no hay para qué: lo pasado 
sea pasado, y tómese ot a vereda, y basta. 
Ta l le llevaban de no acabar tan presto el comenzado 
cántico, si no sintieran que llamaban á la puerta apriesa, 
y con ella salió Monipodio á ver quién era, y la centinela 
le dijo como al cabo de la calle había asomado el alcalde 
de la justicia, y que delante dél venían el Tordi l lo y el Cer -
nícalo, corchetes neutrales. 
Oyéronlo los de dentro, y alborotáronse todos, de ma-
nera que la Cariharta y la Escalanta se calzaron sus chapi-
nes al revés: dejó la escoba la Gananc iosa , Monipodio sus 
tejoletas, y quedó en turbado silencio toda la música: en-
mudecí ó Chiquiznaque, pasmóse el Repolido y suspendióse 
Maniferro, y todos, cuál por una y cuál por otra parte, des-
aparecieron, subiéndose á las azoteas y tejados para esca-
parse y pasar por ellos á otra calle. 
Nunca disparado arcabuz á deshora, ni trueno repen-
tino espantó así á banda de descuidadas palomas, como 
puso en alboroto y espanto á t o d a aquella recogida com-
pañía y buena gente la nueva de la venida del alcalde de 
la justicia y su corchetada. 
Los dos novicios Rinconete y Cortadiilo no sabían qué 
hacerse, y estuviéronse quedos esperando ver en qué pa-
raba aquella repentina borrasca, que no paró en más de 
v o l v e r l a centinela á decir que el alcalde se había pasado 
de largo, sin dar muestra ni resabio de mala sospecha a l -
guna. 
Y estando diciendo esto á Monipodio, llegó un caballe-
ro mozo á la puerta, vestido, como se suele decir, de barrio: 
Monipodio le entro consigo y mandó llamar á Chiquizna-
que, á Maniferro y al Repolido, y que de los demás no 
bajase alguno. 
